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Este proyecto hace referencia tanto a la historia de la comunidad 
Emberá Chami, como a los cambios culturales que la comunidad 
esta presentando, también esta acompañado de una serie de 
pinturas en donde se testimonia, lo dicho anteriormente. 
Llevándose acabo en el Reguardo de Cundumi, ubicado en el 
municipio de Pueblo Rico, Risaralda. 
 
El fenómeno de la colonización en el territorio ancestral de la 
Comunidad Embera Chami, ha significado una gran reducción 
territorial y así mismo la transculturación de las comunidades y 
con ello la perdida de una serie de elementos de la tradición 
cultural. El sometimiento de este pueblo por parte de los 
españoles causo una considerable disminución de indígenas, 
debido a los métodos que utilizaron para capturarlos y obligarlos 
a trabajar, también una enorme afectación en la cultura, la 
perdida de la lengua, de la alimentación, de la vestimenta, que 
con el paso del tiempo se ha ido incrementando. 
 
Con el transcurso de los años se ha notado como la identidad 
física y cultural de esta comunidad se han ido debilitando. 
Muchos de los aspectos de la vida de este pueblo han cambiado, 
dando origen a una nueva cultura en donde tanto en su 
vestimenta, vivienda, comercio, y educación tienden a olvidar sus 
elementos originarios; Incluso en las nuevas generaciones, están 
olvidando sus Tradiciones ancestrales incluyendo en su cultura 
aspectos de otras comunidades. 


































LOS EMBERÁ CHAMI 
 
Los indígenas 1 Emberá, son denominados hombres de rio, 
lingüísticamente pertenecen a la familia conocida como  Chocó 
llamados así por los colonizadores españoles. A nivel interno, el 
Emberá tiene particularidades dialécticas, diferencias que radican 
en ciertos sonidos, vocabulario y construcciones dramáticas, pero 
entendiéndose entre uno y otro.  
 
Por su asentamiento disperso y su espíritu nómada no se les 
localiza en un área del país, se encuentran ubicados en distintas 
regiones, tales como Chocó, Antioquia, Risaralda, Quindío, 
Caldas, Cauca, Córdoba, Putumayo, Caquetá, Meta, Santander, 
Valle del Cauca y Nariño, aunque por la situación del 
desplazamiento forzado y su desarraigo ancestral del cual han 
sido victimas en los últimos 20 años, se encuentran dispersos en 
diferentes departamentos de Colombia por fuera de su territorio 
tradicional.  
 
Su economía se basa en la agricultura, caza, pesca y la 
recolección, con una reciente introducción de los hombres al 
trabajo asalariado. Son considerados como el pueblo indígena 
con mayor dispersión territorial en Colombia pero con menor 
densidad poblacional sobre los territorios de ocupa.  
                                                            
	  	  	  1Emberá	  significa	  “gente”	  
	  




A pesar del proceso de desarraigo que han vivido los Emberá a 
través de la historia, esta comunidad aún conserva algunos 
elementos propios, como su idioma, su cosmovisión basada en el 
jaibanismo y su gobierno.  
 
Los 2Chami habitan en los municipios de Mistrató y Pueblo Rico, 
desde el cerro de Caramanta, al norte, hasta el cerro de Tatamá, 
al sur, en la zona noroccidental del departamento de Risaralda. 
Su territorio se ha transformado a través de la historia de acuerdo 
con las dinámicas internas y los diferentes procesos de 
conquista, en donde han tenido periodos de explotación y 
violencia. Estos procesos han influido en sus practicas culturales. 
La conquista y colonización de los territorios Emberá en los 
últimos cinco siglos ha influido de manera impactante la cultura y 
forma de vida de la comunidad, convirtiendo a los Emberá en una 
sociedad quebrantada. 
                                                            
2                            2 Chami significa “Cordillera” 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  




1.1.1 LOS CHAMI ANTES DE LA CONQUISTA 
 
Antes de la colonización de sus territorios, este pueblo 
presentaba una fuerte relación con al tierra. En ese momento 
no existían la propiedad de tierras, ya que esta no tenia ningún 
valor económico y los diferentes grupos solo usaban los 
recursos que la tierra producía, empezaron los conflictos frente 
a grupos, pues defendían una porción limitada de territorio para 
proteger los productos naturales que esta producía y no la tierra 
como tal. 
 
Era una comunidad natural que tomaban del medio ambiente 
los alimentos para subsistir. Siendo el nomadismo su condición 
original; Mas tarde con el desarrollo de las primeras formas de 
horticultura, principalmente con el maíz, comenzaron a darse 
las primeras formas de propiedad de la tierra, la cual era una 
apropiación temporal con disfrute comunal y luego paso a ser 
una apropiación permanente debido al sedentarismo; Para los 
Chami el paso de la primera a la segunda de ellas estuvo 
separado por un largo periodo de tiempo y no fue debido al 
progreso natural del grupo sino a las circunstancias externas de 
la colonización blanca en la región. 
 
Los instrumentos de trabajo eran herramientas de piedra 
algunas de las cuales con origen arqueológico, como hachas, 
cinceles, garrotes, vara de cavar, etc. Debido a esto no era 
posible una dominación individual del medio, para dar 
subsistencia a cada uno de los miembros del grupo. Era solo a 
través de su pertenencia a la naturaleza como cada individuo 
podía existir y era por ella y a través de ella que tenían acceso 




a la tierra y a sus productos. Había una relación entre hombre-
naturaleza, pues la tierra es la base de la existencia de la 
comunidad. 
 
1.1.2 CONQUISTA ESPOÑOLA 
 
Antes del contacto con los españoles, en 1511, los emberá 
estaban rodeados por otros grupos étnicos: cuna, burumiá, 
chanco, idabaez, suruco, waunana y orocomira, entre ellos; 
hostilidad y guerra marcaban sus relaciones y los Emberá se 
expandían territorialmente a su costa, tomándoles, además, 
prisioneros. (Vasco,1987) 
 
Saliendo de Santa María la Antigua del Darién, Santa Fe de 
Antioquia y Anserma, entrando por los ríos San Juan y Atrato, 
los españoles recorrieron muchas veces el territorio Emberá 
buscando dominar a su numerosa población para esclavizarla, 
abrir la región a la explotación del oro con esclavos negros, 
pacificar a estos “indios de guerra” que atacaban a los ya 
sometidos y amenazaban las fundaciones españolas de 
Anserma, Cartago, Toro y Nóvita, fundar pueblos y reducir a 
ellos a los Emberá, convirtiéndolos en tributarios y 
evangelizándolos. (Ibíd.)   
 
Por tratarse de una sola nacionalidad y por el carácter 
segmentario de su organización social, los Emberá pudieron 
resistir por más de 3 siglos a la colonización definitiva de su 
territorio; ya se federaban bajo la autoridad de jefes de guerra 
temporales, ya se dispersaban para escapar a los sitios más 
inaccesibles. Diversas expediciones, como las de Gómez 




Fernández en 1539, Melchor de Velásquez en 1588, Martín 
Bueno en 1638, fueron exterminadas por los Embera.(Ibíd.)   
 
La política española de quemar viviendas y sembrados de los 
aborígenes y la pérdida de una parte considerable de su 
población a causa de la guerra, la esclavitud y el contagio de 
enfermedades como la viruela, debilitaron mucho la fuerza de 
los Emberá y fueron permitiendo el establecimiento de los 
europeos, la explotación del oro y el tránsito relativamente libre 
por ríos y caminos. De igual modo aumentó el número de 
indígenas sometidos al tributo y a sostener relaciones 
comerciales con los centros españoles del 
interior. (Vasco,1897) 
 
En la segunda mitad del siglo XVII, una política de misiones 
remplazó a la de guerra abierta, obteniendo grandes éxitos 
iniciales y logrando la casi total pacificación de los Emberá. 
Pero, a partir de 1680, hizo crisis a causa de los excesos 
cometidos por algunos misioneros, siendo incendiados y/o 
abandonados casi todos los pueblos indios, marchándose estos 
a las cabeceras más alejadas e inhóspitas de los ríos y 
conformando pequeños núcleos autónomos, hecho fundamental 
para la supervivencia de los Emberá y una de las causas de su 
amplísima dispersión territorial de hoy. Los españoles 
respondieron con nuevas entradas del ejército para someter la 
rebelión, consiguiéndolo sólo después de casi 12 años de 
campaña militar, consolidando el dominio español sobre la 
región y sus habitantes. Sin embargo, hubo constantes 
levantamientos locales a todo lo largo del siglo XVIII, siendo el 
último el de San Juan de Chamí. (Ibíd.) 




Ahora, hay una clara diferencia entre los Emberá (que ellos 
auto-denominan “la gente”), diferenciándose de aquellos que 
habitan la llanura selvática de la costa Pacífica de aquellos, 
ubicados sobre la Cordillera Occidental, en valles del rio San 
Juan o afluentes suyos. En Antioquia, Risaralda y Caldas es 
posible hallarlos ya sobre las vertientes orientales de la 
Occidental. Es posible que esta diferencia venga desde la 
época precolombina. Son sobre todo estos últimos, los de 
vertiente, los que se han denominado Chamí. 
 
Según archivos, algunos Chami lograron huir tras los primeros 
enfrentamientos armados con los españoles, mientras otros 
fueron sometidos a pagar tributo y a cumplir las obligaciones 
impuestas por la corona; Mientras la tradición oral cuenta la 
historia de la destrucción del pueblo de San Juan de Chami, en 
donde los españoles asesinaron a los indígenas cuando se 
encontraban en misa en la capilla, y los sobrevivientes huyeron 
hacia la selva, de esta trayectoria la comunidad recuerda un 
periodo de carencias y sufrimientos que disminuiría según ellos 
en la época de la independencia con la gestión de Bolívar, 
entonces, los indígenas cuentan que pudieron regresar a los 
pueblos. Justamente en este periodo se ubican los 
poblamientos actuales de la zona del Chami. (Ibíd.)   
 
En los inicios del siglo XX, el territorio Chami se vio invadido 
por una tropa colonizadora, durante el remate de tierras de 
resguardo. En este periodo muchos indígenas fueron 
desalojados por blancos que tenían el titulo de posesión de 
tierras, a finales de este siglo, viajeros que atravesaron por el 
Chamí, encontraron a los indios bien establecidos, 




compartiendo su territorio con algunos blancos dedicados a la 
ganadería en pequeña escala y al cultivo del cacao. 
 
A comienzos de este siglo, el remate de las tierras del 
resguardo, como resultado de un pleito con un buscador de 
títulos coloniales, una secuela de la ley 89 de 1890, abrió el 
Chamí a una colonización blanca bastante más intensa que la 
ocurrida hasta entonces. Los compradores, empresarios de 
Ríosucio que no llegaron a conocer las tierras que habían 
adquirido, vendieron lotes a cazadores, guaqueros y 
comerciantes que conocieron y apreciaron las tierras del Chamí 
en desarrollo de sus andanzas. Y con ellos llegó el comienzo del 
desalojo masivo de los indígenas, quienes vieron llegar a sus 
fincas a blancos portadores de papeles que determinaban su 
propiedad sobre ellas. La tradición, y aun la memoria de los más 
viejos, recuerdan el acontecimiento y hasta los nombres de 
aquellos exploradores, así como de los indios que se les 
enfrentaron en esa desigual lucha.  
 
La historia del último poblamiento recuerda a algunos indígenas 
que remontaron el río San Juan hasta sus fuentes. Esto 
establece una de las fuentes del poblamiento emberá chamí en 
esta parte de Antioquia, aunque es posible que otros provengan 
del alto Andágueda, y que hasta haya quienes, descendiendo 
por el río Cauca a lo largo de décadas, hayan terminado por 
ubicarse también en la misma región. Un estudio de la tradición 
oral de Cristianía podría, quizás, establecerlo.  
 
“La tierra es la base de la existencia de la comunidad. Separada 
de la tierra, desposeída de ella por el blanco, la comunidad 




indígena se desintegra paulatina y progresivamente, siguiendo 
el ritmo con el cual se desarrolla tal expropiación. Hasta llegar a 
su extinción como tal comunidad. Esto no excluye sino que por 
el contrario supone que los miembros de la misma subsisten, 
pero ahora como individuos que, por otra parte, pierden cada 
vez más su  calidad de indígenas, ya que estaba nutrida y 
sostenida por la anterior pertenencia a la comunidad. Podemos 
decir que tales individuos no son ya propiamente indígenas, 
sino que están dejando de serlo poco a poco.” Vasco 
 




Ubicándonos en un 
contexto mas cercano en 
la Cordillera Occidental a 
97 kilómetros de Pereira 
Departamento de 
Risaralda, se encuentra 
ubicado Pueblo Rico, 
sobre territorios 
montañosos regados por las aguas de los ríos San Juan, 
Cuanza, Tatamá, Taibá, Curumbará, Guarato, LLoraudó y 
Aguas Claras; Sus principales actividades económicas son la 
caña panelera, el plátano, banano, el pancoger, ganadería y el 
turismo. 
 
El Resguardo indígena Embera Chami mas grande de este 
Municipio se encuentra ubicado a 5 horas aproximadamente del 




pueblo, 2 horas en 
automóvil y 3 en Caballo. 
Cundumi es el punto de 
encuentro, de justicia, 
dialogo, educación, 
diversión y 
esparcimiento. Con una 
población de 273 
indígenas y 7000 en 
todos los resguardos. 
 
La Comunidad Embera Chami es una población llena de 
riquezas culturales, de rituales, celebraciones y festividades, 
entre ellas se destacan las celebraciones en las que se reúnen 
miembros de diferentes comunidades y que puede durar varios 
días, estas son el momento propicio para crear nuevas 
relaciones, establecer lazos de alianza, colaboración y 
resolución de conflictos. Se dan celebraciones con motivos 
como, la inauguración de una vivienda, la fiesta de iniciación de 
una joven, el matrimonio, juegos indígenas las festividades 
tomadas de la vida occidental, como el día de la madre, el día 
del padre, la navidad, el año nuevo, entre otras, que reúnen 
gran cantidad de miembros de la Comunidad Emberá Chami, 
dentro de esas celebraciones, comparten historias, alegrías y 
vivencias entorno a la música y es el espacio escogido para 
realizar presentaciones de algunos bailes indígenas y danzas 
autóctonas tradicionales, heredadas por sus ancestros y que se 
han ido perdiendo poco a poco a través del tiempo por la 
influencia occidental sobre su cultura nativa.  
 




1.2 SOCIOLOGÍA  
 
1.2.1 ORGANIZACIÓN SOCIOPOLÍTICA  
 
Tradicionalmente los Emberá vivían dispersos y se 
concentraban en pueblos en algunas ocasiones, debido a su 
tipo de organización social segmentario. Por su entorno 
sociopolítico no residía en un centro político, ni en el control 
social por algunos miembros, pues la familia era y es la unidad 
social más importante; ella tiene poder decisorio sobre sus 
miembros y resuelve sus conflictos a nivel interno. 
 
Han existido los jefes naturales, sin estructura política 
institucionalizada, quienes eran aceptados por las parentelas y 
ejercían poder sobre ellas. Cuando en una zona existían varios 
lideres se unían para defenderse de otros grupos o para 
resolver problemas mayores que afectaban a toda la sociedad. 
En tiempo de guerra surgían jefes por su valentía, los cuales 
agrupaban varias parentelas. 
 
En algunas ocasiones el hombre más anciano del grupo familiar 
hacia las veces de líder, quien podía coincidir con el jaibainá; 
aunque este ultimo no tenia jerarquía política, era él quien 
solucionaba los conflictos sociales de su grupo familiar. 
 
Los conflictos pueden tener varias fuentes: la conservación de 
las parcelas, los problemas conyugales o de una pareja con sus 
parientes, por la falta de ayuda, por rivalidades y los problemas 
relacionados con las practicas del Jaibaná. Una vez creados los 
conflictos, las soluciones se dan socialmente a través de los 




enfrentamientos verbales, rituales o en reuniones de los 
miembros afectados donde se discute y conjuntamente se 
encuentra la solución. No tienen un sistema de control social 
establecido legalmente, cuando alguien ha roto ese orden 
establecido se sanciona colectivamente con trabajos 
comunales, días de encierro, escarnio publico, etc. De no ser 
así, el implicado huye o se genera por parte de la persona 
afectada algún tipo de sanción personal. 
 
Actualmente como base de la organización Emberá, han 
surgido las organizaciones indígenas regionales, el CRIR en 
Risaralda (Consejo Regional Indígena de Risaralda) 
organización de y para los indígenas, la cual viene 
desarrollando una serie de actividades para dar solución a sus 
problemas, consolidación de resguardos, educación, producción 
comunitaria, difusión de la legislación indígena, también han 
impulsado la formación de cabildos gobernadores. 
 
A nivel interno, en la sociedad Emberá se han creado dos 
formas de poder, el tradicional, ejercito por los lideres naturales 
y el nuevo, a través de los cabildos gobernadores, respaldados 
por la ley. Esto ha ocasionado, en algunos casos 
enfrentamientos del poder tradicional con los cabildos. 
 
Los Cabildos están conformados por diferentes miembros de la 
comunidad, quienes desempeñan los diversos cargos. El 
cabildo sirve para establecer relaciones entre las comunidades 
indígenas y el Estado, centrando su actividad en los caseríos, a 
través de la escuela o la tienda comunal.  
 




“La convivencia es lo principal, es un lugar en unidad, aquí la 
comunidad indígena siempre estamos unidos.”  
(Martin Siagama líder indígena) 
 
En las viviendas comúnmente conocidas como tambo, las 
cuales a través del tiempo y del contacto con otras culturas han 
cambiado, vive una familia, la cual puede ser nuclear (la pareja 
inicial e hijos), o extensa (pareja, hijos, nietos, y algunos otros 
parientes). La familia es la base social Emberá y constituye el 
núcleo social mas importante. La relación matrimonial se puede 
dar solamente entre los miembros de su propia cultura, pues 
consideran inadecuados los matrimonios con negros, blancos o 
de otras culturas. El divorcio surge como la posibilidad de 
disolución del vinculo sin ninguna sanción social, es una 
necesidad cuando una pareja no funciona. Cuando se conlleva 
una relación matrimonial, la pareja ocupa su nueva casa, la 
mujer embaraza esta en la obligación de cumplir con la 
actividad sexual hasta el ultimo mes del embarazo, la mujer da 
a luz a su hijo acompañada de su madre o de otra mujer, 
colocándose de rodillas para parir, una vez nace el niño, se 
limpia y la placenta se entierra en el bosque. Luego del 
nacimiento viene el bautizo, este antiguamente lo realizaba el 
Jaibaná o una de las mujeres mas ancianas. También se 
realizaba la ombligada, en donde sele transfieren los poderes o 
las cualidades de animales a los niños, untando en el ombligo 
sustancias preparadas con partes del animal cuyas 
características se desea transmitirles. Los niños van creciendo, 
hasta los cinco años niñas y niños comparten las mismas 
actividades, a partir de esa edad se diferencian las actividades. 
Cuando llega la pubertad en la mujer se le celebra el ritual de 




“jemenede”  a partir de cual la mujer asume los roles femeninos 
adultos, la fiesta requiere de varios preparativos, se festeja 





Anteriormente sus viviendas se denominaban tambos, los 
cuales se levantaban sobre vigas de guadua hasta de dos 
metros de altura, como protección de la humedad y las 
culebras, las paredes y los pisos eran de esterilla, el techo tenia 
forma de cúpula de pirámide aplanada y cubierta de paja. 
Solamente tenía una habitación para toda la familia, el fogón 
estaba ubicado contra una de las paredes, para entrar al tambo 
era necesario subir por una escalera de guadua, formada por 
un solo tronco en la cual se le realizan unos agujeros para 
apoyar los pies.  
 




Esta es unas de las características que han sufrido mayores 
modificaciones, algunas viviendas aun conservan la altura pero 
muy mínima, maso menos de unos cincuenta centímetros, muy 
pocas en esterilla o guadua y la mayoría están hechas de 




“Hoy la vivienda totalmente ha cambiado, antes la vivienda era 
diferente, yo no conocí las viviendas de antes, mi padre me 
cuenta que eran unas viviendas con una altura de mas de un 
metro del suelo, de una sola sala en donde tenían todo, la 
cocina, el dormitorio y si en esa casa vivían dos, tres, cuatro 
familias, todas vivían en la misma sala, compartían la sala para 
toda la familia, dormían en el suelo, algunos tenían paredes, 
algunos no. Las viviendas eran en guadua, los techos eran unas 
hojas o guaduas que cortaban y las hacían similar a las tejas de 
barro, pero ahora es muy difícil encontrar de esas cosas. Desde 
que yo nací las viviendas eran en madera, eran bajitas. Antes 
eran altas que por que cuando eso venia un animal a comer, 
para que el animal no subiera a la casa, las hacían altas para 




que ese animal no pudiera entrar a la casa. Pero ahora ha 
cambiado, la evolución ha cambiado ya las viviendas ahora son 





En el resguardo de Cundumi se encuentra el único colegio de 
las comunidades indígenas de Pueblo Rico, el cual tiene como 
nombre “Colegio Etnoeducativo Emberá Chami” al cual se 
dirigen a estudiar muchos jóvenes de los diferentes resguardos 
del municipio, ya que es un colegio certificado por el Ministerio 
de Educación. En donde se aplican dos educaciones, la 
educación occidental en la que se le enseña la convivencia por 
fuera de la comunidad, la escritura y el lenguaje español, 
además de las diferentes áreas que se dictan en todo los 
colegios y en la educación tradicional en la cual se habla del 
vestuario, del idioma, de la convivencia y la alimentación  
 
 
1.2.4 MÚSICA  
 
“Hay unas que es tradicional, yo soy integrante del grupo 
Bidika, en el cantamos en nuestro idioma y tocamos guitarra; 
Pero hay una música que es muy tradicional con unos 
instrumentos fabricados aquí mismo con unas plantas de 
monte, ya el que sabe fabrica su instrumento y con esa música 
presentan danzas, hay canciones referidas a la tierra, a las 
mujeres, a la unidad, a nuestra autonomía y también se  




escucha la música occidental, la tropical.” (Martin Siagama líder 
indígena) 
 
Anteriormente usaban como instrumentos musicales el tambor y 
el fututo, el fututo es un instrumento de viento, los Emberá 
tienen como tradición hacerlos con el árbol de yarumo, el cual 
debían buscarlo en la selva, llevarlo hasta su comunidad y allí 
dejarlo secar, luego se reducía una punta, para que sea mas 
fácil usarlo, como este árbol tiene un orificio en el centro, la 
punta que se reducía era por donde se debía soplar, este 
instrumento quedaba como una corneta, el cual emitía sonidos 
profundos, siendo un instrumento muy utilizado por esta 
comunidad, era preparado de diferentes formas y tamaños, 
para que los sonidos fueran diferentes; También acompañaban 
este instrumento con la tambora y las mujeres con tambores 
pequeños, los cuales fueron confeccionados con el cuero de los 
animales. Eran instrumentos propios de los Embera.  
 
La música tradicional indígena Embera es una lectura de su 
cultura en comunión con la naturaleza, una relación hombre-
naturaleza. La música era de ritual y de múltiples expresiones, 
manifestándose especialmente en la danza. 
 
La expresión musical también se manifiesta a través del canto, 
aunque este es utilizado en diversas situaciones cotidianas, en 
las cuales se expresa tristeza, alegría, amor, etc. Las canciones 
pueden ir narrando la acción desarrollada o cualquier situación 
cotidiana, la mayoría de veces entonadas por mujeres. 
 
 




1.2.5 DANZA  
 
 
Las danzas son tradiciones ancestrales, para la realización de 
estas se utilizaban tambores o fututos, instrumentos musicales 
que realizaban los hombres de la comunidad. Instrumentos que 
eran de suma importancia en las danzas, ya que eran utilizados 
para seguir el compás de estas danzas. Los hombres tocaban 
el fututo y algunos tambores, las mujeres al danzar tocaban 
tambores de menor tamaño. Existen diferentes danzas que aun 
se conservan en la comunidad Embera Chami, entre estas 
están, La danza del Plátano, La danza del Frijol, La danza de la 
Batea, la Adoración al maíz y cuando se realiza alguna 
celebración por una fecha en especial. 
 
La ejecución de los números musicales iban de la mano con las 
danzas y eran frecuentes en la vida diaria. La música estaba 
referida a diversos aspectos y actividades como la agricultura, 
religión, guerra y fiestas diversas. 
 
 “Las danzas y los rituales que se hacen tienen varios 
significados, hay danzas para curar, hay danzas para festejar, 
hay danzas para la alegría, hay actividades donde se practica la 
danza para que los procesos avancen, ósea la expresión de los 
indígenas en todos los espacios o en cualquier actividad que 
realicen donde hay eventos culturales tienen un significado.” 










Los Embera tienen diversas celebraciones en las que se reúnen 
miembros de diferentes comunidades y pueden durar varios 
días. Son el espacio para crear nuevas relaciones, concretar 
noviazgos y establecer lazos de alianza. Se efectúan por 
diferentes motivos como, el convite que consiste en una 
actividad social, donde un individuo o una comunidad, invita a 
sus vecinos o a otros caseríos, para la preparación de un cultivo 
o la realización de una vivienda, se les ofrece a los invitados 
comida y bebida, la inauguración de una vivienda, la fiesta de 
iniciación de una joven y las festividades tomadas de las 
afueras, como el día de la madre, del padre, la navidad, el año 
nuevo, la semana santa, etc. Que reúnen gran cantidad de 
miembros de la comunidad. En estos festejos, las mujeres se 
sientan cerca del fogón, mientras los hombres de reúnen en 
otro sitio. Cuando las celebraciones se preparan con 
anticipación, los invitados inician su arreglo personal uno o dos 
días antes, pintándose el cuerpo y la cara con diseños cuyo fin 
es comunicativo. Otros motivos de festejo pueden ser las 
situaciones imprevistas como tener una gran cantidad de chicha 
o biche, un partido de futbol, una reunión de cabildo u otro 
acontecimiento especial. Iniciándose primero con una danza al 
ritmo de la música. 
 
Los cantos y los instrumentos se utilizaban para diferentes 
fiestas, en ellas se ejecutan ciertas danzas de acuerdo con la 
celebración y llevan nombres específicos como: Fiesta del 
mono, del sapo, del gallinazo, del pajarito, del conejo, etc. , 




acompañado de la pintura corporal que corresponde a cada 
animal. 
 
Para las festividades usan un traje igual al cotidiano pero de 
mayor calidad o nuevo, adornado con collares de chaquiras, 




Este dialecto es hablado por 3000 personas aproximadamente 
que viven en la cordillera occidental. 
 
El alfabeto estaría formado por los siguientes sonidos: Vocales: 
a, e, i, o, u, u nasal y o. Consonantes y con sonido similar al 
español: b, ch, d, f, g, j, k, m, n, ñ, p, r, s, t, y. No existen ni la c 
suave ni casi la l. Hay una r nasal, h aspirada, g, b, j. Dobles se 
dan: rr, mm, pp, dd, gg, bb (en pocas ocasiones). Nunca existe 
la r al comienzo de palabra y se da el caso de que deforman las 
palabras españolas para evitar esta pronunciación, así, dicen 
orsa, en lugar de rosa. (Vasco) 
 
No hay una terminación para el género. Se usa la 
palabra mukira para significar el masculino y uera para el 
femenino. 
 
Es notable la gran cantidad de palabras derivadas del 
maíz (be) y hay más de 50 en los distintos vocabularios 
recogidos. En menor escala sucede lo mismo con lo referente a 
la cerbatana y a la cestería. Se ve aquí con claridad la 
influencia de la economía de un grupo en su lenguaje.  




Para los términos sobrino, primo, compadre y sus equivalentes 
en femenino no existe palabra correspondiente en chamí y se 
utilizan los mismos términos que en español. 
 
Estas son algunas palabras Emberá, con su respectivo 
significado: 
 
Sa: ebarisma: Buenos Días 






Bia Ni: Salud 
Bedea: Hablar 
Kürisiay: Pensar 

















Dachi kirincia: Cultura 
Drua: Territorio 
Joma Ubadua: Economía 
Dachi Bia: Derechos humanos 
 
1.2.8 RELIGIÓN  
 
El Jaibaná, es el hombre de conocimiento, y según Vasco 
(1985), “el verdadero hombre”. Es el especialista entre los 
Emberá, quien controla las esencias y entabla relación con los 
diversos mundos. Su condición de ser Jaibaná le permite 
penetrar en la esencialidad de las cosas, entabla comunicación 
con ellas, volviéndolas sus aliados para curar o para agredir. 
 
Un aspecto muy importante en la vida de los Emberá es su 
relación con los espíritus “Jai” por medio de sus Jaibanás, 
chamanes no hereditarios que aprenden de sus maestros ya 
experimentados, sobre el poder mágico espiritual, desde el cual 
se regula la vida, la salud, la subsistencia y la naturaleza. 
Conciben tres formas de jai: los del agua, Dojura, junto con las 
Wandra, madres de los animales y las plantas y los Antumiá de 
la selva profunda; y de los animales selváticos que son 
transformaciones de almas de los humanos muertos. 
 
Los tratos de los Jaibaná con los Jai garantizan las actividades 
fundamentales de la sociedad y la continuidad de los ciclos 
naturales, estableciendo a la vez la territorialidad de las 
comunidades.    
 




Este es un de los pueblos más influenciados por la iglesia 




“Hay dos Formas de entender a la mujer indígena, las mujeres 
casadas, las comprometidas son las que se ponen collares 
grandes, eso se llama “ocama” y se pintan, se maquillan y la 
mujer soltera se coloca los collares pequeños, las gargantillas y 
no se pintan, algunas se pintan unas rayitas que es el 
maquillaje de la mujer indígena normal, pero usted para 
identificar una soltera o una casada es por el collar, con eso se 
identifican.” (Martin Siagama líder indígena) 
 
Primero el joven ve a la mujer, como dicen amor a primera 
vista, el hombre siempre debe tomar la iniciativa, la mujer nunca 
puede expresar lo que siente, se enamora de lejos, si le gusto 
algún hombre nunca lo puede decir es algo secreto. Cuando el 
joven se enamora de una joven, lo primero que debe hacer es ir 
donde el padre y madre, sin hablar con la joven, este les 
pregunta a los padres de la joven si puede estar con ella, ellos 
le preguntan a su hija, si esta enamorada del joven, si ella lo 
esta, se lo dice a sus padres, sin que el joven se de cuenta, si 
no lo esta, los padres le comunican la decisión al joven y no hay 
problemas, si ella acepta, los padres de ella y del joven llegan a 
un acuerdo, basándose en algunos compromisos, ya que si el 
joven o la joven después de casados tienen algún conflicto o si 
ocurre alguna infidelidad de parte de alguno, el culpable de esto 
debe cumplir una sanción dada por la comunidad, pero si la 
separación es mutua no hay ningún problema y mas adelante 




pueden volver a casarse. La ceremonia la realizan los padre de 
los jóvenes, se ponen de acuerdo y aportan para el licor y la 
comida. Antiguamente los casaba el medico tradicional que es el 
Jaibaná, pero ahora es con un sacerdote católico.  Cuando se 
celebra el matrimonio, hay una fiesta grande donde se toma 
chicha y se invita a toda la familia y los compadres, en la fiesta 





Se cree mucho en el Jaibaná, que es el curandero que ayuda en 
muchos tipos de enfermedades, cura la mordedura de culebra 
con hierbas y chupando la sangre, esto solo lo saben algunas 
personas, los Jaibaná se están acabando.  
 
Existen dos formas de la medicina una que es la tradicional y 
otra que es la occidental. La tradicional es la que hacen 
tratamientos con los Jaibanás, que son los médicos 
tradicionales de los Emberá, ellos curan la diarrea, el vomito, el 
dolor de estomago, los dolores del cuerpo, el dolor de cabeza, 
entres otros; Ellos usan unas plantas tradicionales para reducir 
el dolor de cólicos en la menstruación de la mujer. La mayoría 
de Jaibanás  son ancianos que ya tienen experiencia para 
manejar todo; la mayoría por ahí el 80% usan los médicos 
tradicionales. Cuando ellos están haciendo un tratamiento con el 
paciente, y se lleva varios tratamientos igual, el Jaibaná autoriza 
que se dirija hacia el hospital, para que entre ambos puedan 
tener esa fuerza para curarlo. 
 






Entre los Emberá Chami se desarrollan paralelamente la 
economía tradicional de producción auto sostenible, y la 
capitalista con el comercio de productos y la venta. Actualmente 
son muy pocas las familias que viven de la economía 
tradicional.  
 
Economía Tradicional: Se trata de las formas básicas de 
acumulación de alimentos, siendo la caza, la pesca, la 
recolección y la horticultura la economía tradicional de los 
Emberá Chami,  no se podría decir con exactitud de que medio 
cubre las necesidades del grupo, pero debido a que la 
recolección y la horticultura son las mas estables, estas se 
podrían asignar como las actividades fundamentales para 
subsistir. 
 
La Horticultura: Esta basada en dos elementos básicos, el maíz 
y el plátano; El indígena corta las plantas de un sector de la 
montaña y deja secar o podrir estas plantas, cuando se cumple 
este proceso, el indígena siembra el maíz, regándolo y entierra 
los retoños del plátano, una vez que lo sembrado empieza a 
producir, el indígena va recogiendo, durante todo el año, el 
maíz y el plátano que va necesitando. Las tierras las dividen en 
dos partes, como la finalidad de sembrar en la mitad cuando la 
otra parte esta terminando su producción.  Por lo general las 
familias poseen de dos fincas, así cuando se agotaban los 
recursos en una de ellas, toda la familia se trasladaba a la otra 
finca y así repetían este ciclo tantas veces como la necesidad 
alimenticia lo determine. Practicando un semi-nomadismo. 




También producían en pequeñas cantidades productos como la 
yuca, mafafa, calabaza, cacao, achote, frijol, ají, col, repollo, 
etc. Ya que por el clima variaba la producción. Los cultivos de 
lulo, cacao, caña de azúcar ha sido introducidos recientemente, 




La Recolección: La recolección se encuentra casi únicamente 
en un solo producto, el chontaduro, producido por una palma, 
este se tumba golpeándolo con un palo largo y se consume 
después de cocinado. Es también usado de carnada para pesca 
y su recolección la realizan las mujeres o los niños. 
 
La Caza: Esta actividad era la base de subsistencia para los 
Chami, hoy se encuentra en decadencia. La principal arma de 
caza es la bodoquera que consiste en disparar dardos de 
madera envenenados con la leche de rana roja, pero por la 
escases de ranas y otras razones fue desplazada por la 
escopeta. Para los animales grandes se utilizaba una flecha 




mas fuerte hecha de chonta y envenenada, el animal se moría 
después de 10 minutos.   
Anteriormente la caza estaba dirigida a tigres, osos, venados, 
hoy capturan guaguas, guatines cusumbos ardillas, perros de 
monte y aves; Utilizan a los perros como ayuda para la caza. 
 
La Pesca: Las mujeres eran las encargadas de la pesca, pero 
por la desaparición de la fauna ha disminuido la pesca. Los 
métodos empleados en la actualidad son el anzuelo, las redes 





Economía Capitalista: Nos referimos aquí a una economía 
basada en la producción orientada al mercado. Se considera 
capitalista por que forma parte de la economía colombiana con 
carácter capitalista, a través del mercado y del salario. 
 
Los colonos aprendieron que era mas fácil apoderarse de lo 
que los indígenas ya habían logrado con las tierras, 
engañando al indígena a vender mas económico, pagando la 
tierra con objetos de bajo valor como ruanas, machetes o 
alcohol o con presiones de todo tipo para que vendieran; Esto 
aun se repite hoy. Desposeído de la tierra el indígena busca 




nuevos terrenos en la selva, cuando este ya ha cultivado, es 
despojado por nuevos colonos y obligado a iniciar de cero en 
otra zona. Al poco tiempo llegaron a este sector hombres muy 
poderos, con mucho dinero y con capital para invertir y 
multiplicar  su dinero. Ahora los colonos pasan a ser peones, 
trabajando en las haciendas de estos hombres, los cuales 
venden sus cultivos y ganado por fuera de la región. Luego el 
indígena comienza a trabajar para el hacendado, al cual cobra 
menos que el colono, y trabajan todo el día y como mejor 
redimiendo. Después pasan a trabajar por contratos de horas y 
donde deben cumplir con el trabajo, sin importar cuanto se 
demoren con la producción, el indígena debe cumplir con su 





“Cada comunidad tiene su forma de vivir algunos son 
jornaleros, en la misma comunidad consiguen trabajo; También 
sobrevivimos de los cultivos de cacao, frijol, maíz y varios son 








1.2.12 ALIMENTACIÓN  
 
Su alimentación está basada en el primitivo, maíz, banano y 
chontaduro, consumen poca carne de res o de cerdo, existe un 
alimento particular que es utilizado durante las jornadas de 
trabajo hecho a base de harina de maíz molida en piedra o de 
chócolo tostado al que le dicen monía.  
 
Para los Chami, el maíz era el alimento de los seres que 
habitan el mundo subterráneo y de los espíritus que fue robado 
por los hombres, por eso los Chocó poseen forma humana que 
simboliza a los primeros ancestros Chami. El maíz es un 
producto de vital importancia, puesto que como cultivo 
tradicional que es, está relacionado con actividades económicas 
de subsistencia y a nivel del pensamiento con la cosmovisión 
del mundo e ideología. Se siembran dos cosechas al año, en 
épocas de verano, que pueden coincidir con los meses de mayo 
a julio y agosto a octubre, tirando la semilla en terrenos planos 
o realizando siembra con orificios para introducir el grano. El 
maíz es cultivado básicamente para la elaboración de la chicha, 
la cual se reserva para las fiestas, trabajos comunitarios o 
actividades cotidianas, también es utilizado para arepas, 
mazorca asada, harina, coladas, etc. 
 
El plátano es otro cultivo importante, básico en la dieta Emberá, 
es consumido de diferentes maneras durante las tres comidas 
diarias, también es utilizado para la comercialización. 
 
La caña de azúcar es sembrada a la orilla de los ríos, este 
cultivo es cuidado por las mujeres, se consume en trozos o en 




guarapo. La dieta de carne se complementa con algunos 
animales domésticos como patos, gallinas y cerdos, los cuales 
son cuidados por las mujeres.  
 
Algunas familias viven aun de la pesca y la caza, pero muy 
pocas, aun no se a perdido por completo esta tradición. 
  
“Hay varias formas de alimentación, que es lo típico, lo de 
nosotros y los occidental. En cuanto a lo típico hay una plantas 
similar a las verduras que nosotros lo conseguimos en el monte, 
las mujeres van y lo buscan en el monte y los traen para la casa 
y allá los preparan; hay unas comidas que llamamos la iraca, 
cuando la iraca este retoñando, entonces nosotros sacamos 
eso y lo cocinamos y lo fritamos y eso sabe rico, es una de las 
alimentaciones. El vaco con unas pepitas, se consume mucho 
en el Chocó y eso también es comida de nosotros y la 
pringamoza con la cual se hace guiso, con la puntica de la 
mata, lo envolvemos en una hoja y la asamos es muy rico.” 
(Martin Siagama líder indígena) 
 
 
1.2.13 GOBERNANZA INDÍGENA   
 
“Tenemos un gobernador de la misma comunidad, un 
secretario, un tesorero, fiscal, cualquier gestión ellos son los 
que la hacen, cualquier conflicto en la comunidad indígena, la 
guardia indígena son los que castigan, son como la policía, si 
yo cometo un error la guardia indígena me lleva a castigar; La 
guardia indígena son voluntarios, la comunidad pregunta 




¿Quién quiere ser guardia? Es por voluntad que ejercen esa 
posición.” (Martin Siagama líder indígena) 
 
Los pueblos indígenas tienen sus 
propias estructuras, sus 
instituciones y sus formas de 
gobernanza. Al mismo tiempo, sus 
instituciones con las estructuras de 
gobierno, a nivel nacional, regional 
o municipal; y de esa relación 
dependen en buena medida, las 
posibilidades de desarrollo 
sostenible y efectivo de las 
comunidades. 
 
La gobernanza indígena implica que en la forma de gobernar, 
sean reconocidas la diversidad de cosmovisiones, valores y 
tradiciones culturales que caracterizan a los pueblos indígenas; 
de manera de propiciar una toma de decisiones autentica, y el 
control local. El desafío de la Gobernanza indígena es la 
participación de los indígenas en las decisiones de gobierno y la 
sanción de leyes de acuerdo a sus usos y costumbres, la cual 
se considera fundamental para la protección de sus derechos, y 
para establecer indicadores de progreso culturalmente 
pertinentes.   
 
“Resguardos es una población de comunidades indígenas que 
esta creado legalmente ante el estado. Cabildo es el grupo de 
personas que esta conformado para dirigir el resguardo, es 




como el alcalde en el municipio y para nosotros el cabildo es 
así.”  (Martin Siagama líder indígena) 
 
1.3 ESTÉTICA  
 
1.3.1 PINTURA CORPORAL  
 
Los Emberá, emplean la pintura facial y corporal como unas de 
las manifestaciones más importantes de su cultura; representa 
y comunica actitudes sociales que se generan a partir del 
individuo hacia la colectividad y viceversa, es a través de la 
pintura que el indígena es reconocido y  es la forma como 
expresa sus estados y ciclos vitales, mediante ella comunica su 
cambio de niño a adulto y que esta en capacidad cultural de 
formar familia. 
 
El maquillaje se hacia de un arbusto que se llama “achote” los 
Emberá le llaman “chachi”, la mujeres sembraban la plata, ellas 
cogían el fruto y lo machacaban bien con agua y le sacaban el 
sumo, esto lo combinaban con una planta que ellos llaman 
“ninepisca” lo calentaban el fogón, este tomaba un color negro y 
lo ponían a enfriar, cuando este frio, se pintan su rosto y su 
cuerpo con el. Esta pintura puede permanecer 
aproximadamente un mes en la piel. 





La mujeres Emberá tenían diferentes formas de maquillarse, 
unas de ellas es al estilo tigre, las jóvenes y las casadas se 
diferenciaban por su maquillaje facial, ya que los estilos que 
manejaban daban a entender si la mujer era soltera o casada. 
También se maquillaban para que los espíritus malos no las 
fueran a penetrar, la pintura los rechazaba, generalmente se 
maquillan cuando hay alguna festividad, pero la mujer puede 
pintarse cuando desee. 
 
“Cuando una mujer se pinta con puntos y rayas, los puntos 
significan tiempo y las rayas decimos que son ideas, hay otra 
forma que se pintan como una M, tiene significado en base a 
una culebra, cuando se pintan líneas diagonales en sus 
mejillas, decimos que nos identifica con el rio, significa rio, 
cuando la mujer se pinta en forma de estrella es por que 
significa que estamos mirando en la parte del universo que es la 
estrella.” (Adriano Siagama) 



































“Eso se preparaba como liquido espiritual que también este 
maquillaje da origen para contraer ese atrayente, también para 
la belleza de la mujer indígena.” (María Celsa Nayasa, mujer 
indigena) 
 
  “Antiguamente como cultura, los mayores se pintaban sus 
caritas y el cuerpo, para realizar actividades, como para la 
danza y es una enseñanza cultural antigua que debemos 
conservar.” (Joven Embera)   
 
1.3.2 MANILLAS Y COLLARES 
 
“Tejemos para recordar” Lisandro Nacavera, Líder indígena 
 
La mujer tiene una función muy importante en la comunidad que 
es la artesanía de las manillas y los collares, son amas de casa 
y varias son estudiantes, ellas ayudan a sus esposos con el 
trabajo; Las manillas no solo hacen parte de su tradición cultural 
sino que también es una forma de economía para que las 
mujeres puedan ayudar con los gastos de su casa. 
 
Representan el mundo espiritual, la naturaleza y el resguardo, 
el maíz es una de las figuras mas recurrentes en las manillas y 
collares. 





Los colores vivos indican la naturaleza, otros los colores del 
arcoíris, el color del sol, a la luna, el azul a los mares, cada uno 
de esos colores tienen su significado y las figuritas también 
tienen un significado, unos los llamamos el espíritu de la madre 












Esto se llama espíritu en el reidana, por que aquí esta hablando 
la noche que es el color negro, el blanco quiere decir día. El 
centro es la madre naturaleza y adentro de ella esta el sol 
























Este oficio consiste en el tratamiento y manejo de fibras 
vegetales, para la elaboración de los productos ya 
mencionados, mediante diversas técnicas de tejidos, en las 
cuales se conjuga la habilidad, la destreza y la creatividad del 
las mujeres Emberá, con el empleo de herramientas simples 
para el corte, preparación de las fibras y el remate o acabado de 
los productos, que cumplen una función especifica y significativa 
para esta comunidad. 
 
Los canastos era un actividad muy desarrollada en los Chami. 
La técnica de estas era el enrollado en espiral, eran recipientes 
de boca amplia, redondeada o alargada. Algunos canastos eran 




pintados con figuras zoomorfas, principalmente las ranas. 
Habían una gran variedad de canastos en cuanto a forma y 
motivos decorativos. 
 
Esta acción era practicada por las mujeres, desde pequeñas 
aprendían a fabricar los canastos viendo trabajar a su madre.  
 
Su fabricación de es fibra de sagú, la cual es cultivada y de 
algunos bejucos encontrados en la selva. La fibra se recoge 
cuando todavía es verde, se cocina la raíz y la corteza, se 
sacan las fibras de las raíces y se ponen a secar al sol. 
Cuando están secas, las parten con las uñas por la mitad y las 
guardan en manojos. Para pintarlas se prepara una tinta a 
base de una hoja cocinada, si es usada sola da un tono café 
claro, si antes de hervirla es enterrada en el barro negro 
durante un día, da un color negro. En esta época en teñido de 
las fibras las hacen don tintas compradas en la ciudad. El 
tejido se hace en diagonal, tomando las fibras del mismo 
tamaño y de diferentes tonos, los dibujos son realizados de la 
memoria. 
 
La cestería es una actividad practicada por todas las mujeres 
de la comunidad. Dependiendo del material se elaboran 
diferentes tipos de canastos. De la iraca, hoja blanca, hinguru 
y joro, se cortan los tallos más largos, para separarles la 
corteza, la cual se adelgaza hasta convertirla en fibra textil. 
Con ellas se tejen los diferentes canastos, elaborados para 
guardar maíz y arroz. De forma cuadrada su tamaño oscila 
entre 12 a 60 cms de altura. Anteriormente eran utilizados 
para llevar la carnada para la pesca.  




Existen tres tipos de canastos: El “e” de gran tamaño, en técnica 
de mimbre, utilizado para cargar plátano, yuca, maíz, etc. El 
“echake” igual al anterior pero de menor tamaño, usado por los 
niños. Los “infur” canastos de globulares, en técnica de mimbre, 
utilizado para llevar el maíz cuando se va a sembrar. 
Dependiendo del uso de los canastos se utiliza la fibra y la 
técnica, entre las técnicas mas usadas tenemos: Cuadrilateral 
cruzado, simple, cruzado doble, mimbre, asargado, jaquelado y 
hexagonal. Las fibras se colorean con tinte natural para darle 
color negro o rojo y así crear diferentes diseños. 
 
Lamentablemente estas técnicas han ido desapareciendo y los 
objetos como bolsas, tarros y cajas, empiezan a ser 





Anteriormente los Chami confeccionaban sus vestidos, un 
taparrabos lo hombres, y una paruma las mujeres, en tela de 
corteza de árbol; cortaban la cascara de árbol y la machacaban 
con piedra, les hacían dibujos y la ponían a secar, Después 




pasaron a usar, los hombre un trapo rojo y las mujeres una tela 
negra amarrada en la cintura,  que llegaba hasta sus rodillas y 
una especie de chaleco. Hoy los indígenas han adoptado 
completamente la ropa occidental. 
 
Los hombres usaban collares, artes y manillas de oro, las 
mujeres el cabello largo, collares finos y unas coronitas de lana 
en la cabeza, algunos se adornaban el cabello con flores. Todo 
esto ha desaparecido, el oro robado por los españoles y los 
adornos de flores dejados por las burlas de los blancos. 
Actualmente los hombre no usan ningún adorno, visten con 
jeans o pantalón convencional, camisa o camiseta y las mujeres 
usan collares de chaquiras, algunas usan vestidos de telas 
brillantes de colores vivos (Naranja, amarillo, verde encendido, 
violeta, rojo, azul rey y fucsia) que elaboran ellas mismas. la 
mayoría de hombres y mujeres usan la ropa occidental. 
 
 “El vestir es lo tradicional en la mujer indígena, lo cultural, ese 
es el vestido que ellas mismas cosen, la tela se consigue por 
fuera en Pereira y ya cada una lo trabaja, es cosido a mano, 
ellas mismas lo cortan y lo cosen a su gusto, esa es nuestra 
tradición. En los hombres si es normal; Antes hace mas de 514 
años nosotros no conocíamos que eran estas ropas, el vestido 
del hombre eran cueros de animales y de unas plantas que 
ellos sacaban de una árbol y con esto hacían sus prendas de 
vestir.” (Martin Siagama líder indígena) 
 
Cada color tiene un significado especial en la vestimenta 
Embera y se utiliza para representar un determinado estado de 
ánimo o situación. Utilizan colores fuertes ya que son más 




notorios y, según ellos, pueden dar una mejor representación 
de las emociones. 
Significado de los colores  
 
Blanco: Nubes, Paz 
Rojo: Sangre, raza 
Azul: Mar, cielo, espacio exterior 
Verde: Naturaleza 
Amarillo: Oro, sol, alegría 
Naranja y Violeta: Flores 
 
Significado de las formas 
 
Espiral: Sentido de caminar 
Rombo: Representa las estaciones al dividirlo en cuatro partes 




























































Partiendo con su significado, es un fenómeno que ocurre 
cuando un grupo social recibe y adopta las formas culturales 
que provienen de otro grupo. La comunidad, por lo tanto, 
termina sustituyendo en mayor o menor medida sus propias 
prácticas culturales. 
 
En la ultima época se ha intensificado el cambio cultural de la 
Comunidad Emberá Chami, debido a que esta muy cerca de la 
comunidad occidental, con el transcurso de los años se ha 
notado como la comunidad indígena por estar tan cerca de 
otras poblaciones tratan de parecerse a estos, descuidando sus 
orígenes los cuales se deben conservar y respetar, pues hacen 
parte de la diversidad de nuestro país.  
 
La identidad física y cultural de esta comunidad se han ido 
debilitando. Muchos de los aspectos de la vida de este pueblo 
han cambiado, dando origen a una nueva cultura en donde 
tanto en su vestimenta, vivienda, comercio, y educación tienden 
a olvidar sus elementos originarios; Incluso en las nuevas 
generaciones, los jóvenes están olvidando sus tradiciones 
ancestrales incluyendo en su cultura aspectos de otras 
comunidades como se ve en el gran cambio que han tenido en 
la forma de vestir. 
 




Muchas costumbres han ido cambiando una de estas son las 
danzas, en donde anteriormente se bailaba con los 
instrumentos realizados por la misma comunidad al ritmo de la 
música, en la actualidad se han disminuido los bailes 
tradicionales y la musica propia de los Emberá, adopatando 
generos musicales de la comunidad occidental. 
 
“Cuando hacen eventos de ahora siempre con música y los 
pasados no era así. En este momento dejamos la cultura, se 
esta removiendo mucho la música con lo que dicen reggaetón, 
esa música la están remedando mucho, entonces como 
nosotros las mujeres no queremos perder en esta época lo que 
bailaban los llamados nemberas del pasado, entonces en este 
momento estamos removiendo. En el pasado cuando hacían 
eventos si no era con tambor, eran con pututo, esa era nuestro 
pasado.” (Carmen Sigama, mujer Emberá) 
 
En esta época, el cambio musical se ve mucho en los jovenes, 
pues ellos han preferido escuchar los diferentes generos que 
escucha la comunidad mentiza, en el resguardo de Cundumi, 
un grupo de hombres adultos decidieron crear un grupo 
musical, llamado Bidika ellos por medio de la musica tratan de 
transmitir a la nuevas generaciones un poco de su tradicion oral 
y musical. Sus temas hablan de la cotidianidad de las 
comunidades, pero también interpretan canciones populares de 
'los mestizos', como llaman a las personas de las ciudades, con 
los que se presentan en eventos populares y en resguardos y 
otros asentamientos indígenas. Sus canciones son dadas a 
conocer por medio del idioma español y por su lengua nativa. 
La orquesta dispone de tambores hechos con base en troncos 




de la región y cuero de tatabro -una especie de cerdo salvaje-. 
También usan el fututu, similar a una trompeta en madera, de 
unos 80 centímetros, o maracas con semillas, que alternan con 
modernos instrumentos como timbales, guitarras eléctricas y 
otros elementos. Pero lo fundamental es que acompañan 
danzas como la de Mojana Arivada o del Mohán, del Gallinazo y 
en especial de la Guarjira o ceremonia en la que los jaibanás 
transmiten su poder a los niños para sean trabajadores, 
responsables y honestos en cada acto de su vida. 
 
También un cambio cultural  grande, ha sido la forma de vestir, 
ya que es un cambio muy notorio en esta comunidad, los niños 
y jóvenes  parece no interesarse por cultivar sus practicas 
ancestrales, pues les llama mas la atención la cultura mestiza, 
han cambiado por completo su forma de vestir, las niñas 
dejando atrás los vestidos coloridos con encaje y los niños 
tomando modas que hasta en la cultura occidental no 
corresponden. En la comunidad Emberá los adultos son los 
únicos que aun tratan de conservar su vestuario.  
“Ahora que estamos hablando de cultura o de tradiciones 
propias, debemos de fortalecer más nuestra cultura y buscar 
más apoyo desde afuera, desde las diferentes entidades, 
porque debemos mirar que nuestra cultura se esta cayendo. 
Hoy en día les da pereza bailar y nativamente no están bailando 
como es, los hombres ya no se pintan la cara y la vestimenta no 
es la adecuada. Solo usan iracas y los pantalones remendados. 
Eso hay que enseñarlo a los niños, los hombre deben de 




conservar toda nuestra cultura y no dejarnos contaminar de la 
cultura occidental “Adriano Siagama, Docente Emberá  
Las viviendas con el transcurso del tiempo poco a poco fueron 
cambiando, pasaron de ser tambos a casas de material, 
imitando las viviendas de la cultura occidental, aunque esta 
forma de vida es mas cómoda, se esta dejando a un lado la 
tradición ancestral.  
 
2.1.1 DECULTURACIÓN  
 
Este término se aplica en las ocasiones en que ha habido una 
'baja de cultura', cuando alguien o un grupo de personas han 
ido perdiendo paulatinamente el nivel de cultura que habían 
adquirido. Influyen varios factores  paulatinamente el nivel de 
cultura que habían adquirido. Influyen varios factores 
específicos que dependen de las circunstancias en que cada 
individuo, o grupo de individuos, viva. 
 
Los cambios culturales de este pueblo son enormes, han 
dejado muchas de sus tradiciones ancestrales por elegir una 
nueva forma de vida, iniciando por su agricultura en la cual 
anteriormente sembraban ñame, chenquee, iraca, matan rea 
bacao, yuca, maíz indio, guayaba agria, granadilla, mil palo, 
madroño, primitivo, tomate y papa criolla y ahora solo cultivan 
maíz, yuca, frijol y cacao, pues ya todos los productos son 
transportados de las poblaciones mas cercanas.  
 
La alimentación es un factor, que esta comunidad ha cambiado 
poco a poco, con el pasar de los años, los Embera han dejado 




de cultivar, de pescar y hasta de casar porque han adquirido 
costumbres alimentarias de las poblaciones mas cercanas, 
alimentos de elaboración industrial (galletas, Sardina, dulces, 
azúcar, pastas, panela, etc.) ya que se dejo a un lado la 
siembra y búsqueda de los alimentos se opto por comprar en el 
pueblo mas cercano la comida, en estos últimos años han 
cambiado casi totalmente su forma de comer, pues los 
productos que se compran en el mercado ya están casi 
preparados el consumo, así que para evitar trabajo y para hacer 
la vida mas fácil, se dejo atrás muchas tradiciones que 
ayudaban a la subsistencia de la comunidad. 
 
2.1.2 ACULTURACIÓN  
 
Es el nombre que recibe un proceso que implica la recepción y 
asimilación de elementos culturales de un grupo humano por 
parte de otro. De esta forma, un pueblo adquiere una filosofía 
tradicional diferente a la suya o incorpora determinados 
aspectos de la cultura descubierta, usualmente en detrimento 
de las propias bases culturales. La colonización suele ser la 
causa externa de aculturación más común. 
 
En la Comunidad Embera Chami debido al fenomeno de la 
colonización en el territorio ancestral, causo una gran reducción 
territorial y así mismo la perdida de una serie de elementos de 
la tradición cultural. El sometimiento de este pueblo por parte de 
los españoles causo una enorme afectación en la cultura, la 
perdida de la lengua, de la alimentación, de la vestimenta, que 
con el paso del tiempo se ha ido incrementando. 
 




Uno de los factores mas afectados en la cultura Emberá fue su 
religión, al llegar los españoles al territorio colombiano, 
implantaros una serie de costumbres sobre esta comunidad, 
obligándolos a adoptar nuevas creencias, gran parte de esta 
comunidad reemplazaron sus creencias sobre el Jaibaná y se 
vincularon a la religión católica, tomando tradiciones de esta 
religión como lo es el matrimonio y el bautizo.  
Otro factor que sufrió gran cambio fue su idioma, el cual 
impuesto por la colonización, se fue cambiando, hoy en día 
muchos niños solo utilizan el español como idioma, mientras las 
generaciones adultas tratan de conservan esta tradición.   
 
2.1.3 RESISTENCIA  
Esta comunidad han tratado en diversas formas de continuar 
con sus tradiciones propias, los adultos son los que mas tratan 
de conservarlas.  
Las mujeres han tratado de continuar con su tradición de la 
realización de los collares, canastos y la pintura corporal, ellas 
muestran estos factores culturales con orgullo, y dan a conocer 
su trabajo por medio del comercio, usando esto como una 
manera de vivir. Aunque anteriormente los collares se 
realizaban con semillas, las mujeres encontraron una manera 
de continuar con su tradición por medio de otros materiales que 
reemplazan a los originarios. En cuanto a la música hemos 
hablado anteriormente del grupo Bidika creado con el fin de 
continuar trasmitiendo los cantos Emberá, enseñando a las 
nuevas generaciones el valor de la música tradicional.  




“Queremos que estas expresiones que son propias de nosotros, 
que hemos mantenido a través de los años, a través del tiempo, 
a pesar de todos los problemas que hemos tenido, los 
atropellos ha habido en nuestros territorios, desde que se llego 
la colonización, todavía conservamos bastante nuestra cultura. 
Apóyenos en la educación propia, porque si nosotros tenemos 
una educación propia podemos poner dentro de las áreas de la 
escuela poner un área de cultura propia indígena. El resguardo 
indígena unificado Chami, es nuestro resguardo donde esta la 
comunidad, esta le gente, tenemos una fortaleza muy grande 
que es nuestro territorio pero también tenemos debilidades y 
situaciones difíciles ya que a través del tiempo ya se ha venido 
notando que la culturización empieza a hacer daño. Al gobierno 
y a las demás entidades que tienen que ver con el manejo de 
los programas o proyectos para las comunidades o cualquier 
sector, que nos tengan en cuenta, que nos apoyen siempre y 
nosotros estaremos siempre haciendo rituales, haciendo 
actividades para el bien de todos en general. Lo que queremos 
decirle a nuestros mayores es que nos enseñen a los niños, a 
los jóvenes, lo que conocen de los antiguo porque muchos 
mayores, ancestros se han muerto y se han llevado el 
conocimiento, en cierta parte lo respetamos porque hay muchos 
conocimientos que son propios de cada uno, pero si no se 
enseñan se van perdiendo y a futuro vamos a terminar los 
indígenas mas dispersos o ya en una cultura utilizando ya otros 
métodos del mundo occidental. Mírenos a nosotros los 
indígenas como los hijos de la tierra que conservamos y 
queremos proteger la tierra y conservarla para el bien de toda la 
humanidad” Jorge Arce, Gobernador mayor 



























OBRA PLÁSTICA  
3.1 RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN  
 
Teniendo en cuenta que el tema es de carácter Socio-cultural, 
se tomaron como referentes varios artículos, trabajos de 
campo, videos, entrevistas a algunos lideres indígenas, blogs y 
libros que contribuyeron considerablemente a la investigación, 
se realizaron varias salidas de campo al resguardo de Cundumi 
ubicado en el municipio de Pueblo Rico, para recolectar la 
mayor información posible sobre esta comunidad y se 
ejecutaron diferentes bocetos que ayudaran al desarrollo de la 
propuesta plástica. 
 
Para llevar acabo la salida de campo se necesito con la 
colaboración de Martin Siagama, líder indígena de esta 
comunidad, representante de los indígenas en la gobernación, 
fue de gran ayuda para la investigación, él además de contribuir 
con la mayor información sobre esta comunidad en particular 
también fue guía en la visita al resguardo, explicando 
absolutamente todo lo relacionado con la forma de vida de los 
Emberá. Martin fue una parte muy importante en este trabajo 
gracias a él, se logro recolectar una buena información para la 
realización del proyecto. 
 
Teniendo en cuenta el realismo pictórico como base para la 
realización de la obra plástica, cabe mencionar que la 
característica principal de su estética es la reflexión sobre la 
realidad, sin idealizar, ni la sociedad, ni la naturaleza, ni el 
pasado, dejando de lado temas sublimes y centrándose en la 




vida cotidiana; En donde se hace una representación de la 
realidad, para lograr una sensibilidad social; En donde se crea 
conciencia para lograr un progreso social.  
 
3.2 PROCESO Y REALIZACIÓN DE LA PROPUESTA 
PLÁSTICA  
 
Al realizar la visita el reguardo, se realizaron algunos bocetos 
que ayudaron al desarrollo de la propuesta, así también de 
tomaron muchas fotografías tanto en el reguardo de Cundumi 
con en el Municipio de Pueblo Rico, para apoyar tanto la 
propuesta plástica como la investigación. Los cuadros fueron 
elaborados con métodos tradicionales como el oleo y el acrílico, 
sobre lona costeña, temblada sobre un bastidor, se utilizo como 
imprimatura una base de vinilo tipo uno.  
 
Todas la obras inicialmente se dibujaron sobre el lienzo, luego 
se realizo en tonos grises la primera capa que serviría como 
apoyo para las siguientes capas de pintura, ya que el dibujo 
sirve como soporte para que la obra no pierda su forma.  
 
Con los cuadros se pretende dar a conocer este comunidad, 
mostrar el cambio cultural y así mismo confirmar que la 
comunidad mestiza se ve mas reflejada en las nuevas 
generaciones que en los adultos.  
 
Se mostrará a continuación parte del proceso pictórico en la 
elaboración de los cuadros. 







































Oleo sobre lienzo 















Oleo sobre lienzo  
70 x 50 cms 



































Oleo sobre lienzo  
90 x 60 cm  
 

























”Integrantes del Grupo Bidika”  
Oleo sobre lienzo 



















Oleo sobre lienzo 
70 x 50 cm 



















































Oleo sobre lienzo 
90 x 60 cm 






Oleo sobre lienzo 
90 x 60 cm 











Oleo sobre lienzo 
25 x 20 cm 
  




Oleo sobre lienzo 
25 x 18 cm 
 
































CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
Para concluir, se puede decir que se cumplieron con los 
objetivos, ya que con este trabajo no se pretendía cambiar 
ideologías, se trato de dar a conocer el cambio cultural que ha 
sido notorio en la comunidad Emberá Chami, con el fin de 
informar y para que sirva de base, para fortalecer esta cultura. 
Cabe anotar que el aprendizaje logrado es muy valioso, seria 
algo muy beneficioso para comunidad que las entidades del 
gobierno, inviertan en cultivar, enseñar y fortaleces la cultura 
Emberá, ya que poco a poco se está perdiendo la diversidad 
cultural de nuestro país, la cual debería ser conservada y 
enseñada como base principal de nuestras raíces.  
 
Por ultimo se recomienda, construir proyectos que ayuden a 
cultivar nuestras raíces, ya que por medio de estos se dan a 
conocer las tradiciones y así mismo sirven para incentivar 
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